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зообентоса характеризуется нижний горизонт (B=3355,9 г/м²),
наиболее высокой численностью – средний (N=28833 экз./м²). 
Следует отметить, что наиболее высокая численность во всех
трех частях бухты характерна для Mytilus edulis (N=5191 экз./м²), 
Olygochaeta (N=6681 экз./м²) и Hydrobia ulvae (N=7011 экз./м²). 
Видовое разнообразие макрозообентоса увеличивается от кутовой
части к устью бухты.
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СТРУКТУРА ПОСЕЛЕНИЙ И РОСТ MYTILUS EDULIS L. НА
ЛИТОРАЛИ БАРЕНЦЕВА И БЕЛОГО МОРЕЙ
Двустворчатые моллюски Mytilus edulis L., обитающее как в
Баренцевом море, так и в Белом море, с давних пор были объектом
изучения многих исследователей. Но до сих пор продолжают
привлекать к себе внимание, так как играют важную роль в морских
экосистемах.
Цель работы: изучение размерно-возрастной структуры
поселений и скорости роста Mytilus edulis L. на литорали Баренцева
и Белого морей. 
Пробы моллюсков были отобраны с верхнего, среднего и
нижнего горизонта литорали при помощи рамки 10х10 см в
трёхкратной повторности в Кольском заливе Баренцева моря
(Абрам-мыс, бухты Белокаменная и губы Пала), а также в губе Чупа
Белого моря (б. Сельдяная, б. Круглая, б. Левая). работа
проводилась в летний период 2013 – 2014 годов. В лаборатории при
помощи штангенциркуля и весов измерялись морфометрические
характеристики моллюсков: длина, высота и толщина раковины
мидий, а также вес моллюска и его составляющих. Возраст
определяли путем подсчета колец зимней остановки роста на
раковинах.
На побережье мидии обычно встречаются на литорали
повсеместно. Однако распределены они крайне неравномерно и в
большинстве районов не заселяют верхний горизонт. Мидии
предпочитают каменистые и скальные грунты. Наибольшей
плотностью - 12833,3 экз./м2 обладает поселение бухты Круглая при
биомассе – 34,2 кг/м2.
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Наибольшими размерами и массой обладают моллюски,
собранные в губе Пала, средняя длина моллюска 3,1±0,2 см,
средняя масса 4,79±0,94 г. Исследования распределения размерно-
весовых параметров моллюсков по горизонтам во всех районах
показали, что их значения возрастают от верхнего горизонта 
литорали к нижнему. Наиболее крупные моллюски населяют нижний
горизонт литорали.
Для всех районов исследования характерно преобладание
особей младших возрастных групп (0-2 лет). Максимальная
продолжительность жизни моллюсков (10 лет) наблюдается в устье
Кольского залива (губа Пала). Максимальный возраст мидии губы
Чупа составил 8 лет (бухта Круглая).
Рассматривая темпы роста мидий на литорали в различных
биотопах, отмечено, что максимальный темп роста характерен для
моллюсков из нижнего горизонта, а самый медленный рост – у 
особей верхнего горизонта.
Характер линейного роста литоральных мидий в условиях
Баренцева моря сходен с таковыми у мидий из Белого моря. Однако
темп роста у мидий из Баренцева моря ниже.
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РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД
РЫБОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ С ПОМОЩЬЮ
БИОФЛОКУЛЯНТОВ НА ОСНОВЕ ИЗБЫТОЧНОГО АКТИВНОГО 
ИЛА 
Проблема загрязнения среды в настоящее время приобрела
глобальное значение. Сточные воды пищевой промышленности
занимают среди стоков других производств одно из первых мест по
объему и концентрации загрязнений.
Актуальность работы обусловлена тем, что
рыбоперерабатывающие предприятия (РПП) образуют огромное
количество сточных вод (СВ), которые достаточно проблематично
очистить. Но одновременно эти очищенные СВ можно повторно 
использовать в технологическом процессе. На современных
предприятиях пищевой промышленности в настоящее время
широко внедряются такие методы реагентной физико-химической
очистки СВ, как коагуляция и флокуляция.
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